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We surveyed the present state of practical supports for developmentally-disabled children (DDC) studying in regular 
classes using questionnaires from parents and teachers. The survey revealed that parents and teachers both wish for 
improved child development, but tend to have differing opinions on methods of supporting them. On the basis of the 
research, the desired educational content for practical DDC support was summarized by five proposals for teachers,   
such as to knowing the parents’ needs and encouraging better communications with children. 
Keywords㧦homeroom teacher ofregular classes, developmentally-disabled children, support, parents 
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ޕࠆࠇࠊᕁߣⷐ㊀ߦᏱ㕖ߪߣߎࠆߔ
 㧕㧔㗁 㨪 Ꮞ㧞╙  ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢ࿦ቇ⨲ᬀ
㧙㧙
㧘⠪⼔଻ߪߡ޿ߟߦജ޿ߚߖߐߌߟߦりߦ߽ߤሶ
੐ᄢ߇൓ᆫ߻⢒ߡߒജද㧘ࠅߣࠍ៤ㅪߦធኒ߇ຬᢎ
ᢎߪߡ޿ߟߦⴚᛛ㧘߿⺰ᴺᣇߩ߼ߚࠆߡ⢒ޕࠆ޽ߢ
ⴚᛛዉᜰߩຬᢎ㧘ࠄ߆ᨐ⚿ߩ㧠໧ޕ޿ߚߒᓙᦼߦຬ
੹㧘ߢߩ޿㜞ߪ᰼ᗧࠆߔኻߦ៤ㅪߩߣ⠪⼔଻߿ᓧ₪
‛㧘⊛ੱߩߤߥ଻⏕ߩ㑆ᤨߥⷐᔅߦୃ⎇㧘⺣㕙㧘ᓟ
㗴⺖ߥⷐ㊀߇߆ߊ޿ߡߞ࿑ߦ߁ࠃߩߤࠍ࠻࡯ࡐࠨ⊛
ߘ߇޿㆑ߩេᡰߚߌฃ߇ఽኂ㓚㆐⊒㧘ߚ߹ޕࠆ޽ߢ
዁ߚߞ޿ߣ߆ࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߁ࠃߩߤߦ↢ੱߩᓟߩ
ߩ⠪⼔଻㧘߫ࠇ߈ߢଏឭႎᖱ߇ຬᢎࠍࡦ࡚ࠫࡆߩ᧪
ޕ߁ࠈ޽ߢߔჇ߽ᗵᔃ቟
 
 
⸒ឭ䈱䉌䈎ᨐ⚿ᩏ⺞䋮䋵
 
ࠍㅘᶐߩ⢒ᢎេᡰ೎․߇⠪⼔଻㧘ࠄ߆ᨐ⚿ᩏ⺞
ᡰߚߒታలߦࠄߐޕߚࠇߐኤផ߇ߣߎࠆ޿ߡߓᗵ
 ޕ޿ߚߒ⸒ឭࠍὐ  ߩᰴ㧘ߦ߼ߚࠆߍ❬ߦេ
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ߡߒ⥌৻ߪߢ╭ᄢ߽⠪⼔଻߽ຬᢎߪᣇ߃⠨ߩេᡰ
ߤሶߣ⸃ℂߩኂ㓚ߩ߽ߤሶ߇⠪⼔଻㧘ߒ߆ߒޕࠆ޿
ຬᢎ㧘ߡߒኻߦߩࠆ޿ߡ߼᳞ࠍᔕኻߥ⊛ቯ⢐ߩ߽߳
ᗧ㧘ߤߥࠆ޽߇ะ௑ࠆߔⷞ㊀ࠍᨐᚑ⢒ᢎߩ߽ߤሶߪ
ޕߚࠇࠄ߼⹺߽޿㆑ߩ⼂
ᖱߟ┙ߦᓎ㧘߇ߚ߃ࠄ߽ߡ޿⡞ߪ⹤ߊࠃ㧘ߢᣇ৻
ߚߞ߆ߥ߃ࠄ߽ߡ߃ᢎࠍߣߎߥⷐᔅߦ߽ߤሶ㧘߿ႎ
ޕߚߞ޽߽⷗ᗧߩ⠪⼔଻߁޿ߣ
㓚ߩሶ߇ᚒ㧘࿷ᚲߩ㗴໧㧘㦂ᐕߩ߽ߤሶߪ⠪⼔଻
⢒ᢎߥ᭽ᄙߢޘᤨߩߘ㧘ߡߞࠃߦߤߥᐲ⒟ߩኈฃኂ
޿⦟߇ߣߎࠆߣߺࠃࠍ࠭࡯࠾ߩߘޕߔ␜ࠍ࠭࡯࠾⊛
ޕࠆ߃⠨ߣࠆ߇ߥߟߦេᡰ
ߔេᡰߦࠅㅢ࠭࡯࠾ߩ⠪⼔଻ޟߪଥ㑐ߩߣ⠪⼔଻ 
ߤሶޟߡߒ߆↢ࠍ࠭࡯࠾㧘ߊߥߪߢߩ޿⦟߇ߩޠࠆ
㧘ߣߎࠆ߈ߢ〣ታ㧘᩺ឭࠍޠ߆ⷐᔅ߇૗੹ߦ߼ߚߩ߽
ࠃ߫ࠇߥߦេᡰߔଦࠍޠൻⷰቴޟߩሶ߇ᚒߦ⠪⼔଻
ߌઃߒ᛼ߦ⠪⼔଻ࠍ߃⠨ߩຬᢎߡߒߘޕࠆ߃⠨ߣ޿
߆ࠊ޿޽߮ቇߦ޿੕ߒ឵੤ႎᖱߦᏱ㧘ߊߥߪߢߩࠆ
ൻળ␠ߩ߽ߤሶߪᩞቇޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅ߇൓ᆫ߁޽ࠅ
߆ዉᜰ࿅㓸߽ߡߒ߁ߤ㧘ࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢ႐ࠆ߆ߪࠍ
޿ߣ߆ࠄߜߤ㧘ߪᐸኅߡߒኻߦࠇߘޕ޿ߔ߿ࠅ౉ࠄ
ຬᢎ㧘⠪⼔଻ޕࠆ޿ߡࠇ߆߅߇ὐ㊀ߦᔕኻ೎୘ߣ߁
ሶ޿ߥࠄ⍮ߩಽ⥄㧘ߒ⼂⹺ࠍഀᓎߩ޿੕߇ࠇߙࠇߘ
េᡰ޿ࠃࠅࠃ㧘ߘߎߦਛߩଥ㑐߁޽߃ᢎࠍᆫߩ߽ߤ
ޕࠆ޽߇㎛߁ⴕࠍ

ਛߩᓤ↢࡮┬ఽᩞ⊓ਇ̖̖ࠆߺߊࠃࠍ߽ߤሶ

 ࠆ޿ߡࠇ㓝߇ኂ㓚㆐⊒ߦ
 ߦᘒ⁁ᔕㆡਇᩞቇߢวഀߩࠅߥ߆߇ఽኂ㓚㆐⊒ 
ᘒ⁁ᩞ⊓ਇߣ߁⸒ߦㅒޕࠆ߃┍߇ߣߎࠆ޿ߡߞ㒱
޽߇ኂ㓚㆐⊒ࠆ޿ߡߒߣ⪭⷗㧘ࠄߚ޿߇߽ߤሶߩ
ᢎ߇ߣߎߟ߽ࠍὐⷞ߁޿ߣ޿ߥࠇߒ߽߆߽ߤሶࠆ
 ޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅߪߦຬ
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ᦨ߇Ꮷᢎߦ㓙ߩዉᜰ㧘ߣࠆࠃߦᨐ⚿࠻࡯ࠤࡦࠕ
േⴕߩᓤ↢࡮┬ఽ㧘ߪߩࠆ޿ߡߒኤⷰߊᷓᗧᵈ߽
ࠍߤߥ⴫ࠣࡦ࠾࡯࡝ࠢࠬ߿ᨐ⚿ᩏᬌ㧘߇ࠆ޽ߢ㕙
᧪ᓥ߇ຬᢎޕ޿ߥዋߦᄖᗐ੍߇ຬᢎࠆ޿ߡߒⷞ㊀
੐ᄢ߽⢒ᢎߚ޿ߠߣ߽ߦ㛎⚻ߣൊߚ߈ߡߒߣᗧᓧ
ᜰ㧘ߦ߽ߣߣߋ㒐ࠍߒߣ⪭⷗ߩ਄ዉᜰ㧘߇ࠆ޽ߢ
࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕ߽ߦ߼ߚࠆߔଔ⹏㧘㍳⸥ࠍᨐലߩዉ
ࡔࠬ࠮ࠕ߁޿ߢߎߎޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߒ↪ᵴࠍ
ߪߢߩߔߐࠍߺߩᩏᬌ㆐⊒ߩߤߥΥ-CSIW ߪ࠻ࡦ
ߌ߆߇ሼߩߤߣሼߩߤ㧘ࠄߥ޿ߥߌᦠ߇ሼ㧘ߊߥ
ᓧޟ߆ߩޠ޿ߥ߈ߢ߇૗ߡ߈ߢ߇૗ޟ㧘ߤߥ޿ߥ
⢒ᢎߚߞ޿ߣޠߪ㑆ᤨࠆ߈ߢਛ㓸ޟޠᗧᓧਇ࡮ᗧ
േⴕ㧘߿⠌ቇޕࠆ޽ߢߣߎߩⓍ⚥ߩ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕ
ߎޟߢߌߛࠆߔࠢ࠶ࠚ࠴㧘ߪ⴫ࠣࡦ࠾࡯࡝ࠢࠬߩ
ޠߚߞ߆ߥ޿ߡ⷗ߊࠃࠍ߽ߤሶߪߡߒ㑐ߦߣߎߩ
 ޕࠆ޽ޘᄙ߇ߣߎߊߠ᳇ߦߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣ
ᢎߡߒኻߦേⴕߩ߽ߤሶߪ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕߥ⏕ᱜ
⢒ᢎޕࠆ߃⠨ߣࠆߥ߽ߦജࠆ߈ߢᔕኻߦ㕒಄߇Ꮷ
೎․ߦ․㧘߇ߚߞߥߦઍᤨࠆࠇࠊ໧߇છ⽿᣿⺑ߩ
߼ߚ޿ߥࠇߐ⸃⺋ߦ⠪⼔଻㧘ߪߡ޿߅ߦ⢒ᢎេᡰ
ࠆߓ↢߇ⷐᔅࠆߔ᣿⺑ࠍ࿑ᗧ⊛⢒ᢎߩዉᜰ㧘߽ߦ
࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕ㧘߽ߦว႐ߥ߁ࠃߩߘޕ޿ᄙ߇ߣߎ
ߩᕈⷰቴ㧘ߚ߹ޕߊ޿ߡߞߥߦᢱ⾗᣿⺑ߥല᦭ߪ
ຬᢎ㧘߿ᗵᚑ㆐ዉᜰߩຬᢎ㧘ߪ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕࠆ޽
࡞࡯࠷ߥ↪᦭ߢ਄ࠆߔᚑ㉯ࠍ⼂⹺ㅢ౒ߩ⠪⼔଻ߣ
 ޕࠆߥߣ
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㧘ࠆߔ⸃ℂࠍᜬ᳇ߩ߽ߤሶ㧘ߪេᡰߩ߽߳ߤሶ 
 ⓥ⎇ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦេᡰߩ߳ఽኂ㓚㆐⊒ࠆߌ߅ߦ⚖ቇᏱㅢ㧦ઁሶ⦟↰᪀
㧙㧙
ታ⏕ࠍኈౝᬺ᝼㧘ߊߥߢߌߛេᡰ߁ᷝࠅነߦᜬ᳇
ߘޕࠆ޽ߢេᡰߥⷐ㊀㧘ߚ߹߽ߣߎߊ޿ߡ߃ᢎߦ
⢻ߚࠇఝ߿ᕈ․ኂ㓚ߩ߽ߤሶߩޘ୘㧘ߪߦ߼ߚߩ
ߣߎߊ޿ߡ߼㜞ࠍេᡰ⊛ⴚᛛ㧘ߒ⸃ℂߡ޿ߟߦജ
ߥ޿ߡࠇߐኂ㓚㧘ߪࠄ߆ࠇߎߦ․ޕࠆࠇࠄ߼᳞߇
ⷞ߁޿ߣ߆ߊ޿ߡߒ⢒ᢎߡߒ߆↢ߦ૗ᅤࠍ⢻ᯏ޿
 ޕࠆ޽ߢಾᄢ߇ὐ
ᣇߩࠄ߆ࠄߜߤߩⷡⷞ㧘ⷡ⡬Ԙߪႎᖱ߫߃ߣߚ
ᤨหߣℂಣᰴ⛮ߪℂಣႎᖱԙ㧘߆ߩ޿ߔ߿ࠅ౉߇
ߣ߆߁ߤߪജᙘ⸥Ԛ㧘߆ߩߥᗧᓧ߇ࠄߜߤߩℂಣ
ߔ߿ࠅ߆ࠊߩ߽ߤሶ㧘ࠄ߇ߥߒᢿ್ࠍߣߎߚߞ޿
޿ߡ߼㜞ࠍജ⢻࡮࡞ࠠࠬ㧘ߒ⢒ᢎߡ޿↪ࠍᴺᣇ޿
㧘ߡߒኻߦ᧚ᢎߩߟߣ߭㧘ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢߩߊ
᝼ߢญࠅಾߥࠈ޿ࠈ޿㧘ߜ߽ࠍᴺዉᜰߩ߆ߟߊ޿
ߣߦ߽ߤሶߩߡో㧘߫ࠇ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㐿ዷࠍᬺ
ޕࠆࠇࠊᕁߣߊ޿ߡߞߥߣᬺ᝼޿ߔ߿ࠅ߆ࠊ߽ߡߟ
㊀ߺⓍߩ㛎૕ߊ޿ߡ߃Ⴧ߇ޠߣߎࠆ߈ߢޟߡߒߘ
ߣߊ޿ߡߞ߇❬߽ߦା⥄ߩߜߚఽኂ㓚㆐⊒㧘ߪߨ
㧘ߕߐ߇ߩߺࠍൻᄌߥ⚦ੜߩ߽ߤሶ㧘ߚ߹ޕࠆ߃⠨
⚷ߩ⠪⼔଻㧘ߣᏧᢎ㧘ߢߣߎߊ޿ߡ߃વߦ⠪⼔଻
 ޕࠆ߃⠨ߣࠆߊߡࠇ߹↢߽ᗵ㗬ା㧘߿
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ജ޿ߚߌߟߦߜߚ߽ߤሶߪߢ࠻࡯ࠤࡦࠕߩ࿁੹ 
ࠍജࠆࠊ߆߆ߣੱ㧘ߦ߽ߣຬᢎ㧘⠪⼔଻㧘ߡߒߣ
 ޕߚ޿ߡߍ᜼ߦ⇟৻
ఽኂ㓚㆐⊒㧘ߢਛߩ༡⚻⚖ቇߪࠄ߆ຬᢎ㧘ߚ߹
߁޿ߣࠆ޿ߢࠎᖠ߽ߣߞ߽ߦࠅ૞ଥ㑐ߩߣఽઁߣ
ඨᄢߩᣣ৻߇ߐᒙߩࠅࠊ߆߆ߩߣੱޕߚᓧࠍᨐ⚿
߇ߣߎࠆ޿ߡߞߥߦ⪺㗼ߢ႐ߩᵴ↢ᩞቇߔߏߔࠍ
ቇߘߎߡߞ޽ߦਛߩੱߪജࠆࠊ߆߆ߣੱޕࠆ߆ಽ
ዉᜰߩ߳ੱ୘߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚㆐⊒㧘ߢߩ߽ࠆߴ
ቇߔߏߔࠍඨᄢߩᣣ৻ޕࠆ޽߇⇇㒢ߣߕߩ߅ߪߦ
㑆ੱߦᤨหߣࠆ޽ߢ႐޿ᄙߩ࡞ࡉ࡜࠻㧘ߪᵴ↢ᩞ
໧ޟ㧘ߢߎߘޕࠆ߃޿߽ߣᚲ႐ߥㆡᦨ߱ቇࠍଥ㑐
ৼ㧘߃ࠄߣߣޠࠬࡦࡖ࠴ߩ㐳ᚑߩ߽ߤሶߪ↢⊒㗴
⸃ࠍ㗴໧㧘߃⠨ߦ✜৻ߣ߽ߤሶߡߌ߆ࠍ㑆ᤨߦካ
๟ߦᤨหޕࠆࠇࠄ߼᳞ߪߦછᜂ߇ᐲᘒߊ޿ߡߒ᳿
ࠍ਄ะߩ࡞ࠠࠬଥ㑐㑆ੱߛࠎㄟ߈Ꮞࠍ߽ߤሶߩ࿐
㆐⊒ޕࠆࠇ߹ᦸ߇ߣߎߊ޿ߡߡ⢒ߦਛߩ࿅㓸⚖ቇ
೎․㧘ߪༀᡷߩଥ㑐⊛ੱߩߣ┬ఽߩ࿐๟ߣఽኂ㓚
ޕࠆ߃޿߽ߣ㎛ߩ߼ߚࠆߍ޽ࠍᨐലዉᜰ߇⢒ᢎេᡰ
ቇࠆ޿ߦ࿐๟ߩߘߊߥߢߌߛఽኂ㓚㆐⊒㧘ߡߞᓥ
ᢎߥ⊛〣ታ㧘⊛૕ౕߚ߼฽߽ߌ߆߈௛ߩ߳࿅㓸⚖
ߡߒߣ⋚ၮߩ⢒ᢎេᡰ೎․߇┙⏕ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ⢒
 ޕࠆ߃⠨ߣ㗇ᔅ
 
 
߼ߣ߹㧚㧢

޽ߩኂ㓚㆐⊒㧘ߡߓㅢࠍᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߩ࿁੹
ຬᢎߚߒછᜂࠍఽኂ㓚㆐⊒㧘ߣ⠪⼔଻ߟ߽ࠍሶࠆ
߇ߣߎࠆ⍮ࠍ⷗ᗧࠆߔ㑐ߦ⢒ᢎេᡰ೎․ࠄ߆ᣇ෺
߹ߩߺߩߡ޿ߟߦ㨭េᡰ㨬㧘਄วㇺߩ㕙⚕ޕߚ߈ߢ
⼔଻ߡߒߣ૕ో㧘ߒ߆ߒޕߚߞ߹ߒߡߞߥߣ߼ߣ
ߡ߃⠨ߡߒኻߦ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚㆐⊒߽ຬᢎ߽⠪
߇ߣߎࠆ޿ߡߒ⥌৻߷߶ߪะᣇߩេᡰ߿޿ᕁࠆ޿
޿ߣༀᡷߩኂ㓚㆐⊒ߕᔅߪ޿ᕁߩߘޕߚ߈ߢ⹺⏕
․ߥ⊛ᨐലࠅࠃ㧘ߚ߹ޕ߁ࠈ޽ߢࠆߔታ⚿ߢᒻ߁
ࠆᓧߊᄙᢙࠍ࠻ࡦࡅߩ߼ߚࠆߔ⃻ታࠍ⢒ᢎេᡰ೎
 ޕࠆ޽ߢᨐᚑߥ߈ᄢߪߩߚ߈ߢ߇ߣߎ
 
 
ㄉ⻢㧚㧣
 
ߦ㊄ᚑഥⓥ⎇ห౒ቇᄢ࿦ቇ⨲ᬀ㧘ߪⓥ⎇ߩߎ
ߏߦᩏ⺞ߩ࿁੹ߚ߹ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇࠊⴕߡߞࠃ
߹ߍ޽ߒ↳␞߅ࠅࠃᔃߦ᭽⊝ߚߒ߹߈ߛߚ޿ജද
 ޕߔ
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